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Een verhaal over het lichaam – Robert Hass 
 
Het Nederlandstalige poëzielandschap is kerngezond. Er bestaan tal van kanalen waarin dichters 
hun ei kwijt kunnen. Elk jaar verschijnt een behoorlijk aantal bundels van dichters van alle 
generat ies en gezindten. In t ijdschriften en op het internet wordt druk gedebatteerd over hun 
werk en hun opvatt ingen. Er bestaan themat ische en literairhistorische bloemlezingen, er zijn  
(wat minder, maar er zijn er) overzichten van de Nederlandse poëziegeschiedenis. Anders is het 
gesteld met de hedendaagse buitenlandse of anderstalige poëzie. Die sijpelt maar moeizaam in 
ons taalgebied door. De grote klassiekers en de canonieke werken worden nog wel vertaald, zoals 
de voorbije jaren onder meer het werk van Rilke, Eliot, Lorca en Celan. Maar wie iets te weten wil 
komen over de levende poëzie van buiten de Laaglandse grenzen, moet doorgaans zelf op zoek in 
de oorspronkelijke taal. Des te opmerkelijker is het daarom als er af en toe toch eens een 
vertaling verschijnt van een nog levende buitenlandse dichter. Zopas verscheen onder de t itel Een 
verhaal over het lichaam  voor het eerst een Nederlandstalige select ie uit de poëzie van de 
Amerikaan Robert Hass (°1941).  
 
Geen veelschrijver 
In de States is Hass een van de bekendste dichters: van 1995 tot 1997 was hij Poet Laureate van de 
Verenigde Staten – een soort 'staatsdichter' dus, die verzen moet schrijven voor off iciële 
gelegenheden - en in 2008 won hij voor Time and Materials de Pulitzer Prize voor poëzie. Een 
veelschrijver is hij echter niet. Tussen 1973 en 2008 publiceerde hij vijf bundels. Vorige maand 
verscheen een zesde. Een verhaal over het lichaam bevat gedichten uit Hass' eerste vijf bundels, 
met links het Engelse origineel en rechts de Nederlandse vertaling van H.C. Ten Berge. Die is 
daarmee niet aan zijn proefstuk toe. De P.C. Hooftprijswinnaar van 2006 publiceerde het jaar 
daarvoor een select ie uit zijn eigen poëzievertalingen en introduceerde eind jaren zest ig tal van 
buitenlandse auteurs in het door hem opgerichte t ijdschrift Raster (dat recent aan een tweede, 
virtuele leven begon, zie www.t ijdschriftraster.nl).  
 
Californische fauna en flora 
Hass woont in San Francisco, aan de Amerikaanse westkust, en haalt zijn inspirat ie grotendeels 
uit zijn directe omgeving. Zijn werk staat bol van de natuurbeschrijvingen en volgt het ritme van 
de seizoenen. Niet alleen noemt de dichter tal van dier- en plantensoorten uit de Californische 
fauna en flora concreet bij naam, ook schenkt hij zeer veel aandacht aan de zintuiglijke indrukken 
die weersgesteldheid, klimaat en geografie bij hem opwekken. Temperatuur, wind, kleuren, 
geuren en lichtschakeringen: ze worden uitvoerig geobserveerd en zijn aanleiding tot 
contemplat ie en meditat ie. Deze sensit ivist ische insteek vertoont verwantschap met oosterse 
dichtvormen, die Hass goed kent, maar evengoed met het werk van de grote Poolse dichter 
Czeslaw Milosz (1911-2004). Die was hoogleraar in Amerika en heeft Hass persoonlijk gekend – 
Hass vertaalde zijn werk zelfs naar het Engels.   
 
Schrijnend maar laconiek 
Net als Milosz geeft Hass de lezer een inkijk in zijn int ieme sfeer. Meer dan eens bestaan zijn 
gedichten uit gesprekken met zijn naaste vrienden en verwanten, die bij naam genoemd worden, 
of uit bijgedachten naar aanleiding van zulke gesprekken. Ook jeugdherinneringen komen 
veelvuldig voor. In 'De wereld als wil en voorstelling', een ironische verwijzing naar het 
f ilosofische werk van Arthur Schopenhauer, vertelt hij hoe zijn vader zijn alcoholist ische moeder 
elke ochtend met dwang haar pillen moest toedienen. Het is een schrijnend verhaal, maar Hass 
tekent het laconiek op en legt verbanden naar de sociale situat ie van gezinnen in de jaren veert ig 
en naar de val van Troje in Vergilius' Aeneis.  
 
Verrijking  
Zo wordt deze persoonlijke poëzie, die af en toe wat wegheeft van dagboeknot it ies en -
bespiegelingen, alt ijd weer in een breder discours opgenomen en trapt ze niet in de val van de 
zuiver individuele expressie. Hass is een breed en gevoelig dichter, die de mens alt ijd bekijkt in 
het geheel van wat we in katholieke t ijden de Schepping noemden. (Hass is overigens zelf 
afkomst ig van een katholieke familie). Zijn poëzie is veelvormig, maar niet bijzonder vormbewust 
en neigt geregeld naar proza. Dit soort reflecterende poëzie kennen we nauwelijks in ons eigen 
taalgebied. Deze publicat ie is dan ook  een verrijking van ons poëzielandschap en een ontdekking 
voor wie verder wil kijken dan de eigen lands- en taalgrenzen.  
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